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ASTRIA SARASWATI A. SIGA. 2016. 8143164564. Analisis Tata Ruang 
Kantor Pada Divisi Sumber Daya Manusia Perusahaan Umum Lembaga Kantor 
Berita Nasional (Perum LKBN) Antara. Program Studi D3 Administrasi 
Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
 Karya Ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui kondisi tata ruang kantor pada 
Divisi Sumber Daya Manusia Perum LKBN Antara. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis deskritif dengan metode pengumpulan data melalui 
observasi dan studi kepustakaan. 
 Dari hasil penulisan ini dapat diketahui bahwa tata ruang kantor harus 
diperhatikan karena dengan penataan ruang kantor yang sesuai dapat menunjang 
produktivitas para pegawainya, tata ruang kantor yang tepat juga dapat menciptakan 
kenyamanan pegawai dalam bekerja guna memperlancar proses penyelesaian 
pekerjaan. 
 















ASTRIA SARASWATI A. SIGA. 2016. 8143164564. Analisis Tata Ruang 
Kantor Pada Divisi Sumber Daya Manusia Perusahaan Umum Lembaga Kantor 
Berita Nasional (Perum LKBN) Antara. Program Studi D3 Administrasi 
Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
 The scientific work aims to determine the condition of office layout in 
Division of Human Recources General Company National News Agency Antara. 
Methods used in this research is descriptive analysis, the data collection method 
through observations and  literature study. 
 From the result of this writing can be known that office layout must be 
considered because by structuring the appropriate  arrangement  office space can 
support the productivity of its employees, the right office layout can also create 
employee comfort in working to facilitate the work completion process. 
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